




Berdasarkan hasil penelitian dan analisa simulasi life-time prediction pada 
bearing SKF 6201 terhadap beban statik dengan menggunakan Ansys 16 Static 
Structural dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Validasi dari life-time prediction bearing roda belakang Honda Supra X 125 
sebesar    =  23.185,62 ℎ    . 
2. Validasi tegangan maksimum Von-mises dihitung dengan menggunakan 
persamaan Teori Hertz pada bagian yang mengalami kontak yaitu        =
 1180,5 MPa. 
3. Hasil tegangan maksimum Von-Mises pada simulasi sebesar 1.177,8 MPa 
sudah sesuai dengan hasil perhitungan validasi secara teori. 
4. Hasil dari simulasi life-time bearing sebesar 23.187 hours sudah sesuai  dengan 
perhitungan validasi secara teori.  
 
5.2 Saran 
Simulasi life-time prediction pada bearing SKF 6201 terhadap beban statik 
dengan menggunakan Ansys 16 Static Structural merupakan bahasan yang menarik dan 
dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Simulasi ini dapat dilanjutkan pada tahap 
eksperimen atau dengan simulasi dengan penambahan variasi.  
 
